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Fakulta elektrotechnická dnes na pěti katedrách 
vzdělává přes 900 studentů. Má svoji vlastní budovu, 
vlastní výzkumné centrum a jméno u nás i ve světě. 
Oproti roku 1949, kdy na elektrotechnický obor VŠSE 
v Plzni nastoupilo 27 studentů, je to obří skok. Nic-
méně člověk, který by si myslel, že více studentů než 
dnes fakulta nikdy neměla, by se pletl – například 
v roce 1977 počet studentů poprvé překročil tisícovku 
a v roce 1999 jich bylo 1500. A takových zajímavostí se 
v sedmdesátileté historii fakulty najde celá řada. 
V roce 1960, kdy na Vysoké škole strojní a elektro-
technické vznikly samostatné fakulty elektrotechnická 
a strojní, vedl školu její první rektor Václav Voleník 
a děkanem Fakulty elektrotechnické byl Emil Langer 
(pozdější rektor – více o něm na str. 17). Nová fakulta 
vyhlížela novinky, které jí samostatnost přinesla. V roce 
1961 to byly nové obory elektrické stroje a přístroje 
a výroba (od roku 1971 obor silnoproudá elektrotech-
nika) a v roce 1963 skončila v Sedláčkově ulici stavba 
nové fakultní budovy, již dnes využívá Fakulta filozo-
fická. Že původně patřila elektrotechnikům, připomíná 
dodnes reliéf nad jejím vchodem.
Rozvoj Fakulty elektrotechnické v novém sídle 
pokračoval. Od roku 1967 nabízela obor technická 
kybernetika, jejž založil pozdější rektor VŠSE Stani-
slav Kubík, v roce 1973 se na fakultě začal vyučovat 
obor elektronické počítače a v roce 1978 elektro-
energetika. Nabídku ryze elektrotechnických oborů 
průběžně doplňovaly další katedry, například filozo-
fie a sociologie, společenských věd i tehdy nezbyt-
ného marxismu-leninismu.
Ačkoliv byly samostatné, obě fakulty nepřestaly spolu-
pracovat a zůstávaly v úzkém spojení. Důležitým rokem 
je rok 1990 a založení Fakulty aplikovaných věd, jež 
vznikla z několika kateder elektrotechnické a strojní 
fakulty. V roce 1991 vznikla Západočeská univerzita 
v Plzni a během následujících let Fakultě elektrotech-
nické přibývaly obory, reorganizovaly se katedry. Nové 
milénium otevřelo fakultě novou kapitolu – v roce 
2000 začala příprava stavby její nové budovy v areálu 
kampusu na Borech, v roce 2003 skončila a v ikonické 
modré budově se začalo vyučovat. Její kapacitu brzy 
otestovali studenti, protože v roce 2005 jejich počet 
vůbec poprvé překročil dvoutisícovou hranici.
Za deset let od jejího otevření se na Fakultě elektro-
technické stavělo znovu. To když v roce 2013 začala 
vedle budovy fakulty růst budova jejího výzkumného 
centra RICE – Regionálního inovačního centra elekt-
rotechniky, zkolaudovaného v roce 2015. I díky němu, 
jeho odborníkům a jejich know-how má dnes sedmde-
sátiletá plzeňská elektrotechnika tak dobré jméno nejen 




V roce 1960 vznikly na Vysoké škole strojní 
a elektrotechnické v Plzni dvě samostatné 
fakulty – elektrotechnická a strojní. Ačkoliv dál 
úzce spolupracovaly, každá se vyvíjela po svém. 
Například elektrotechnici dvakrát stavěli – 
poprvé v centru, podruhé na Borech.
1  Základní kámen nové budovy Fakulty 
elektrotechnické (FEL) vyňatý 
z budovy v sadech Pětatřicátníků, 
kde sídlila do roku 2003.
2  Kampus Západočeské univerzity 
před stavbou nové budovy FEL.
3  Stavba nové budovy je v plném proudu. 19
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